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Botwxm 
m 
de ia provincia de 
I 
álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L Eí 
DE LA Ti 
P r o v i n e f A de M a l a g a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en yirtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 30de Mayo de 1866, 
ante el Sr. Juez Especial de Hacienda y 
escribano del ramo, eí cual tendrá efecto en 
el mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán' 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARSELLA. 
Núm. del 
invent.0 
790. Lote núm. I.0 del monte llamado 
Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, procedente de su caudal de 
propios, que comprende las partidas 
denominadas Bañuelas y cerro de Es-
camilla: linda Norte con el lote núm. 
16, partida conocida con el nombre de 
Puerto blanco, Este con la cuerda tér-
mino de la villa de Monda, Sur lote 
núm. 2 y al Oeste con el del núm. 8, 
ocupando una estencion superficial de 
112 fanegas, 9 celemines, ó sean 6809 
áreas, 36 centiáreas y 5127 centímetros 
cuadrados, terreno inculto de secano 
y poblado con 1412 alcornoques, 19 
quejigos y 604 pinos con otras plantas 
menudas de jara, breso, etc. que cons-
tituyen el monte bajo, siendo la mayor 
parte de este terreno susceptible de 
cultivo: se ha tasado en 46997 escudos, 
200 milésimas en venta y 1409 con 916 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por ésta en atención á la división 
practicada en 28550 escudos, 813 mi -
lésimas. El tipo de la subasta será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
790. Otro lote núm. 2.° de dicho monte 
que comprende las partidas llamadas 
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puerto Blanquillo, puerto Madroño y 
Rozuelas: linda al Norte con el lote 
núm. 1." Este con cuerda término de 
Monda, Sur lote núm. 3.' y al Oeste con 
el del núm. 7.*, siendo su ostensión su-
perficial 131 fanegas con 4 celemines 
igual á 7930 áreas, 51 centiáreas y 
2638 centímetros cuadrados terreno in-
culto de secano susceptible de cultivo 
con 2134 alcornoques, 211 quejigos, 
712 pinos, 1 castaño y 2 higueras con 
varias plantas menudas dejara y enebro 
que constituye el monte bajo: se ha ta-
sado en 61499 escudos, 400 milésimas 
en venta y 1844 con 982 en renta, pro-
duciendo ésta una capitalización por la 
razón espresada de 41512 escudos, 95 
milésimas: se saca á la subasta por la 
tasación. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
790. Otro lote señalado con el núm. o.0 
del espresado monte Bornoque, que 
comprende las partidas nombradas 
puerto de la Cierva, majada del Esco-
bonar y parte de los canutos de Monda: 
confronta al Norte con el lote núm. 2, 
Este jurisdicción de Monda monte de 
Moratan, Sur con el lote núm. 4 y al 
. Oeste con el del 6.°; tiene una estension 
superficial de 135 fanegas, 9 celemines, 
equivalentes 8198 áreas, 21 centiáreas 
y 1249 centímetros cuadrados, terreno 
inculto de secano, pudiendo su mitad 
destinarse á cultivo: vegetan en él 
3004 alcornoques, 243 quejigos 1537 
pinos y varias plantas menudas que 
hacen el monte bajo en buen estado de 
crecimiento: se ha tasado en 72449 es-
cudos, 700 milésimas en venta y 2173 
con 491 en renta, dando ésta una capi-
talización por la razón dicha de 48903 
escudos, 548 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
ACLARACION. 
La división del monte de Bornoque 
en 16 lotes, de que son parte los tres 
anteriores, fué acordada por la Junta 
superior de ventas en sesión de 14 de 
Setiembre de 1865, según orden de la 
Dirección general del ramo de 20 del 
mismo. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2223. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio Garcia (a) Zapatero, partido de 
la Sepultura, término del lugar de 
Alhaurin de la Torre, procedente del 
caudal de propios de esta capital, que 
linda Norte tierras de José Moreno, Po-
niente las de Sebastian Carrasco, Le-
vante las de Antonio Povea y Sur otras 
de aquella procedencia; comprende una 
cabida de 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de viña de 3.a, 66 higueras, 15 
olivos y 10 almendros; todo se ha tasado 
en 117 escudos en venta y 4 con 600 
milésimas en renta, produciendo ésta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 103 escudos, 500 milésimas, el 
tipo de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
3081. Otra suerte de tierra roturación 
de José Fernandez, partido de la fuente 
del Madroño, término y procedencia de 
la anterior, compuesta de igual cabida: 
linda Norte y Poniente con tierras de 
Felipe Martin y por Levante y Sur con 
otras de aquella pertenencia: se ha tasa-
do en 40 escudos en venta y 1 con 600 
milésimas en renta, dando ésta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de 36 escudos, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3082. Otra suerte de tierra roturación de 
Juan Negrete, partido de los Tomillares, 
término y procedencia de las preceden-
tes que linda por Norte otras de D.Diego 
Cásasela, Poniente las de la viuda de 
Ramirez, Levante las del conocido por 
el Chur rianero y por Sur otras de Pro-
pios: consta de 4 fanegas ó sean 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados, de ellas dos peJregosas y 
121 higueras de varios tamaños, 45 
olivos, 48 almendros y 5 algarrobos 
también pequeños: se ha tasado en 147 
escudos, 200 milésimas en venta y 5 con 
800 en renta, dando ésta una capitali-
zación de 130 escudos, 500 milésimas; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
3083. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Benitez Barrionuevo, partido del 
Pinar, término y procedencia de las que 
anteceden de igual cabida que la que 
precede, y linda Norte tierras de Fran-
cisco Herrera, Levante las de Francisco 
Tomé, Sur las de Bafael Bivera y Po-
niente el arroyo del Pinar, con viña, 110 
higueras pequeñas, 112 almendros y 8 
olivos: se ha tasado en 118 escudos en 
venta y 4 con 700 milésimas en renta, 
arrojando ésta una capitalización de 105 
escudos, 750 milésimas; el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
3084. Otra suerte de tierra roturación 
de Antonio Conejo, partido Llano de la 
Plata, término, procedencia y cabida 
de la anterior y linda por Norte y Po-
niente las de Propios, Sur las de Juan 
Negrete y por Levante el arroyo del 
Aguila, es de tierra roturada y pastoreo 
de 3.'; se ha tasado en 68 escudos en 
venta y 2 con 700 milésimas en renta, 
dando ésta una capitalización por la ra-
zón ya mencionada de 60 escudos, 750 
milésimas; el tipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene gravámen. . 
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3085. Otra suerte de tierra roturada por 
José Barrionuevo, partido, término, 
procedencia y cabida de la que precede, 
que linda por Norte, Poniente y Sur 
con tierras de los propios citados y por 
Levante las de Juan Negrete, es rotu-
ración y pastoreo: se ha tasado en venta 
en 58 escudos y en renta en 2 con 400 
milésimas, produciendo ésta una capi-
talización de 54 escudos: el t ipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
3086. Otra suerte de tierra roturación 
de Miguel Montes, partido cerro del 
Tomillo, término del citado Alba urin de 
la Torre, procedente de los referidos 
propios de esta capital, de una cabida 
de 4 fanegas, igual á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos de tierra roturada y pastoreo, linda 
Norte con el camino de las Minas, Po-
niente tierras de José Gómez, Levante 
las de Juan Pérez y Sur las de Ciriaco 
Negrete: se ha tasado en 66 escudos en 
venta y 2 con 600 milésimas en renta, 
dando ésta un valor capital de 58 es-
cudos, 500 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
3087. Otra suerte de tierra roturada por 
Cayetano Vigar, partido del Tomillo, 
término y procedencia de la que ante-
cede y de igual cabida y clase, que 
linda Norte tierras de Juan Pérez, Po-
niente y Sur las de José Gómez y Le-
vante las de Ciriaco Negrete: se ha 
tasado en 92 escudos en venta y 3 con 
200 milésimas en renta, dando ésta una 
capitalización de 72 escudos: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán a! mejor pos-
tor, se pagafá en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 185-6. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el arlículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5 a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufrau las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jadicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este arlículo. 
8." El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran [interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy álos pueblos. 
2. a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea sumombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 17 de Abril de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martinez Nieto, Sta. María, 17. 
